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B A L A N C E D E P A G O S 
(En millonoB de 
M e r c a d e r í..a s? 
P a r t i d a 
número. 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
C R E D I T O 
I»- M e r e a d e r í a s 
671,8 Exportación. . . . . • 
Corrección de l a cantidad f i g u r a d a 
en 1 o 116,6 
I I . - I n t e r e s e s y Dividendos 
I n t e r e s e s de empréstitos e x t e r i o r e s 
en España 
In t e r e s e s de v a l o r e s e m i t i d o s por 
Corporaciones y entidades e x t r a n -
j e r a s y cotizados «en España . . • 
In t e r e s e s de c a p i t a l e s españoles 
i n v e r t i d o s , a l a r g o plazo, en e l 
e x t r a n j e r o 
I n t e r e s e s de c a p i t a l e s españoles i n -
a corto plazo, en e l ex-. v e r t i d o s , 
t r a n j e r o 
D i videndos,intereses, e t c . , de Soci£ 
dades españolas, cuyos negocios r a -
dican en e l e x t r a n j e r o . . . . . . 
I I I . - Otros artículos 
c o r r i e n t e s . 
6 , 8 
5,0 
7 , 8 
1,5 
21,9 
Navegación; 
a) Pletes y a l q u i l e r de navios 3 1 , 9 
"b) Transporte de pasajeros . . 9 , 1 41,0 
Derechos de pue r t o , impuestos y gas-
tos pagados en puertos españoles 
por armadores e x t r a n j e r o s . . . . . 1 8 , 4 
B e n e f i c i o obtenido en exportación de 
" b i l l e t e s de Lotería • • 0 , 8 
Remesas de emigrantes. . . . . . » • 1 5 9 , 6 
S e r v i c i o telefónico, telegráfico,etc. 1?8 
S e r v i c i o s diplomáticos y consulares. 8 , 0 
Cantidades coloradas en e l e x t r a n j e r o 
porcuenta d e l Tesoro . ' • 5 , 1 
Turismo e x t r a n j e r o en España . . . . 5 8 , 8 
Adeudos a l e x t r a n j e r o por v a r i o s con 
ceptos . . . . 
17 Exportación 
IV.- Oro amonedado y en pasta, 
D P I C I T 
768f4 
4 3 , 0 
2,1 295 ,6 
1,3 
1 .128,3 
104,7 
1.233,0 
I N T E R N A C I O N A L E S . - AÑO 1933 . 
Pesetas oro) 
S e r v i c i o s y 
P a r t i d a D É B I T O 
numero. I . - M e r c a d e r í a s 
18 Importación ^ . . 836 ,6 
19 Corrección de l a cantidad f i g u r a d a en 1 8 . 144,5 9 8 1 , 1 
1 1 I n t e r e s e s y dividendos. 
20 I n t e r e s e s de empréstitos españoles en e l 
e x t r a n j e r o , • 2 , 1 
21 I n t e r e s e s de c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s c o l o -
cados en España, a l a r g o plazo 34 , 9 
22 I n t e r e s e s de c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s c o l o -
cados en España, a cort o plazo . . . . . 1 8 , 6 
23 B e n e f i c i o s líquidos e i n t e r e s e s de o t r o s 
c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s colocados en Espa-
ña , . . 13 >0 68,6 
1 1 1 O t r o s artículos 
c o r r i e n t e s > 
24 Derechos de puerto, impuestos y gastos 
pagados en puertos e x t r a n j e r o s por a r -
madores españoles . . . . . . . . . . . 43>6 
25 Gastos de migración. . 6 ,3 
26 Segure y reaseguro . . 2 , 0 
27 S e r v i c i o s diplomáticos y consulares. . . 8 ,5 
28 S e r v i c i o telefónico,telegráfico, e t c . 6 , 5 
29 Pagos hechos por cuenta déL Tesoro en e l 
e x t r a n j e r o , Marruecos, G-uinea, e t c . . . 29,1 
30 Cantidades pagadas en e l e x t r a n j e r o por 
compra y a l q u i l e r de películas cinemato-
gráficas » . . 7 , 9 
31 Gastos de turismo y v i a j e s de españoles 
a l e x t r a n j e r o , y exportación de b i l l e t e s 
d e l Banco de España . 46,1 
32 Abonos hechos a l e x t r a n j e r o por v a r i o s 
conceptos , , . . . . . 3 3 , 3 183?3 
IV.. - Oro amonedado j en p a s t a ^ 
33 Importación . . . . . . 
1 . 2 3 3 , 0 


0 v i-.5_0^ 2 
(En'millones de 
P a r t i d a 
número. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1.- A l a r g o p l a z o 
E N T R A D A . 
Nuevas emisiones de Corporaciones y Empresas 
en e l e x t r a n j e r o 
Amortización de empréstitos e x t r a n j e r o s en 
España , , 
Amortización de va l o r e s e x t r a n j e r o s que c i r -
culan en España 
Valores e x t r a n j e r o s ya e x i s t e n t e s revendidos 
a l e x t e r i o r 
Valores nacionales ya e x i s t e n t e s vendidos a l 
e x t r a n j e r o . . . . . . 
I I . - A c o r t o p l a z o . 
Disminución de haber y aumento de deuda f l o -
t a n t e e x t r a n j e r a (declarada) 
Disminución de haber y aumento de deuda f l o -
t a n t e e x t r a n j e r a ( n o ' declarada) (estimación) 
Omisiones y e r r o r e s 
S U M A T O T A L 
8,3 
1,3 
2,0 
7,3 
9,5 2 8 , 4 
19,3 
80,0 
53,8 153,1 
181,5 
R E S U M E N D E L 
e r c a n c i a s ? S e r v i c i o s y O r o 
Crédito. . . 
1933 Débito . . . 
SALDO . . . 
Mercan-
cías . 
7 8 8 , 4 
9 8 1 , 1 
-192 ,7 
Int.^.y 
d i v i d o s 
43,0 
6 8 , 6 
-25,o 
Otros 
artícls 
295,6 
183,3 
4-112,3 
O r o 
1,3 
T: -DAL 
1 . 1 2 8 , 3 
1.233,0 
- 104,7 
D E C A P I T A L E S . 
pesetas oro) 
P a r t i d a 
número. 
íir:, A l a r ^ r » p l a z o . 
S A L I D A . 
7 Huevas emisiones e x t r a n j e r a s de c a p i t a l s u s c r i t a 
en España 
8 Amortización de valoreé ¡s¿añoíe¡ ¿ert¿n¿cieñtés' 
a e x t r a n j e r o s 
9 Valores e x t r a n j e r o s ¿xisteñt^s) comprado^ ¿or 
españoles y adquisición de títulos de empréstitos 
españoles emitidos en o t r o s países . . . O í 
10 Readquisición de títulos nacionales que se*h¡lia-
Dan en poder de e x t r a n j e r o s . . 
í1'- 4 c o r t o n i a z o . 
11 Aumento de haber y disminución de deuda f l o t a n t e 
e x t r a n j e r a 
10,5 
Déficit d e l Balance de pagos 
14,6 
62,2 
104,7 
S U M A T O T A L 161,5 
B A L A I ? C E D E T A G O S , 
M o v i m i e n t o d e c a p i t a l e s 
Crédito . . 
1933 Débito. . . 
SALDO . » . 
A l a r g o 
plazo. 
28,4 
14,6 
+ 1 3 , 8 
A co r t o 
plazo. 
9 9 , 3 
62,2 
+ 3 7 , 1 
T o t a l 
127,7 
76,8 
+ 50,9 
T O T A L 
gene r a l . 
1.256,0 
1.309,8 
- 53,8 
•L ' 
N O T A * 
por razón de l o s datos preciosos d e l CkO*C»Mi, a nuestra 
disposición, es mucho más exacto y preciso e l cálculo r e l a t i v o a l 
Orádito que a l Débito en e l Balance general de Mercancías y ser-
vicios» De otra p a r t e , l a omisión obligada de p a r t i d a s t a l e s co-
mo l o s intereses y dividendos d e l Crédito, correspondientes a l a s 
carteras p a r t i c u l a r e s de -españoles en Europa, administradas por 
e l l o s privadamente, por carecer de todo fundamento para hacer una 
estimación aproximada de su cuantía; los be n e f i c i a s que reporta 
a España e l comercio de tránsito y temporal por e l s e r v i c i o de 
descarga y carga; l a s exportaciones f r o n t e r i z a s de España, no con-
signadas en Aduanas, que actualmente son de alguna importancia por 
razón de l a manifiesta d i f e r e n c i a de precios respecto a Francia; 
los ahorros importados por nuestros obreros que t r a b a j a n h a b i t u a l -
mente en G i b r a l t a r ; l o s beneficios obtenidos por España en las 
mercancías que de puerto franco van a l e x t r a n j e r o ; y algunas otras 
de escasa impcrxancia, nos inducen a estimar que en l a c i f r a de 
104,7 millones del déficit dicho hay probablemente un porcentaje 
de omisiones y errores que estimamos puede muy bien ser d e l or-
den d e l 2 aproximadamente del Balance t o t a l . 
Sabemos además con toda certea-a que e l C.O.C.M. durante 
1933 obtuvo un smper^vit de cas i 25 millones y puede afirmarse 
que también l a Banca española mejoró su situación. Por o t r a par-
t e , r e s u l t a bastante anómalo que las declaraciones de los expor-
tadores e importadores no r e f l e j e n un movimiento de c a p i t a l a 
cffrto plazo en forma correspondiente a l gran déficit de nuestro 
Balance comercial; y se sabe que durante los meses inmediatos, 
antes y después, a l a caída d e l dólar e l ? de Marzo de 1933,se 
produjo una importación de c a p i t a l de cuantía ignorada, pero que, 
por l a información que disponemos, puede estimarse d e l orden de 
80 millones de pesetas oro. 
Por estas razones, hemos añadido en e l movimiento de ca-
p i t a l e s a corto plazo, l a c i f r a de 80 millones como importación 
de c a p i t a l no declarado, y l a p a r t i d a de omisiones y errores de 
53,8, teniendo en cuenta que l a legislación ac t u a l induce a l a 
ocultación de l o s saldos poseídos en e l ex t r a n j e r o . 


D E U D A I N T E R 
(En m i l l o n e s de 
A C T I V O 
1 Monedas y b i l l e t e s e x t r a n j e r o s . . . . . 2?1 
2 Banccs y banqueros e x t r a n j e r o s . Saldos deudores . 62,2 
3 Efectos de comercio sobre e l e x t r a n j e r o . . . . . 15,9 
•4 Deudores v a r i o s , operaciones comerciales . . . . 141,7 
5 idem aceptaciones 1,6 
6 idem o t r o s conceptos 70,9 
7 Sociedades españolas más importantes, negocios en 
e l e x t r a n j e r o ( i n c l u i d o s inmuebles) •155,2 
8 Empréstitos e x t r a n j e r o s , v a l o r e f e c t i v o . . ... . 119^1 
9 Valores e x t r a n j e r o s cotizados en España, v a l o r 
e f e c t i v o . . . . 67,0 
10 Valores e x t r a n j e r o s v a r i o s (estimación), v a l o r 
e f e c t i v o (Banca).- 350,0 
11 Valore:, e x t r a n j e r o s en c a r t e r a s españolas p r i v a -
das (1 ) . . . . . . . . , . . . . . . . . . . • ? 
12 Valores i n m o b i l i a r i o s v xiegocios de comercio, i n -
d u s t r i a , e t c . , de españoles en América y r e s t o 
d e l mundo (1 ) . * ? 
985,7 4? 
^ 1 JUU976'""j 
N A C I O N A L ( a l 31 L i c i e m l r e 1933). 
pesetas ero) P A S I V O 
13 Bancos y banqueros e x t r a n j e r o s • 
14 Efectos a pagar: 
Banca | v | ¿ 
Sociedades y p a r t i c u l a r e s . . . . * • •...¿y".. • - L ^ , 1 . 
15 Acreedores v a r i o s , operaciones comerciales. . . . . . 
16 Ídem cuentas c o r r i e n t e s 46,0 . . . 4 ^7 idem imposiciones J ^ J ^ 
18 idem aceptaciones 
19 idem o t r o s conceptos 133,4 
20 Sociedades e x t r a n j e r a s e s t a b l e c i d a s en España ( i n c l u i -
dos l o s inmuebles) . * 
21 Deuda perpetua 3^ consolidado y 4/o E x t e r i o r estampa 
nado / • • ; • * * ' 
22 Valores españoles en e l e x t r a n j e r o (estimación), 
v a l o r e f e c t i v o . f ' * 
Bienes inmuebles 
1.585,2 
(1) La p a r t i d a n* 11 no ha podido ser captada por quedar f u e r a d e l 
c o n t r o l de nuestra Banca. La p a r t i d a n<> 12 se sabe que es muy gran-
de, parque de e l l a emanan pr i n c i p a l m e n t e l a s remesas de emigrantes, 
pero tampoco disponemos todavía de base o b j e t i v a para su estimación 
. i 
